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PRESENTACIÓN 
 
 
 
Cuando asistimos a los primeros pasos de cualquier intento de aportación 
cultural nos sentimos inclinados a mostrar agrado, e incluso a dispensar la 
benevolencia que sea precisa. Por eso, la incorporación al campo de la investigación 
arqueológica de la nueva publicación CUADERNOS DE ARQUEOLOGIA DE 
LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA ha de ser vista con buenos ojos. 
 
En sus páginas tiene cabida -como lo demuestra el contenido de este primer 
volumen- cualquier trabajo que utiliando el método arqueológico se proponga hacer 
historia. Y para hacer historia hay que recuperar el paso del hombre, un pasado 
múltiple -como puntualizaba el Profesor Frederic-: biológico, lingüístico, epigráfico, 
faunístico... Un pasado remoto y reciente, porque la arqueología llega hasta ayer. 
Para ello, el arqueólogo no sólo debe conocer y utilizar todas las técnicas que, desde 
campos bien diversos, inciden en su objetivo, sino que además tiene que saber 
interpretar correctamente sus resultados. 
 
Estos principios animan el espíritu de la publicación que ahora inicia su 
andadura. Como esos ideales han impregnado ya durante años la seriedad e ilusión 
del trabajo de sus promotores, está garantizada la confianza en que cumplirá 
fielmente el compromiso que ahora adquiere. 
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